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البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة  ابأن ىذ رأقر  
املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رياو، وموضوعو:
طالب الالتجارة لترقية مهارة الكالم لدى  نفعالية إستخدام إستراتجية مكا
 .االسالمية  تابونج كمبار المتوسطةمدرسة هّمة األّمه الى ف
وىذا البحث أعددت بو بنفسي و ليس من إبداع غريي أو تأليف اآلخرين, وإذا  
ادعى أحد يف املستقبل أنو من تأليفو ويتبني صحة إبداعو فإين أحتمل املسؤولية على 
السلطان الشريف قاسم ذلك ولن يكون املسؤولية على املشرف  أو على جامعة 
 اإلسالمية احلكومية رياو.
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت و ال جيربين أحد. 
 ه 3446 جوذو احل ٥بكنبارو 












التجارة  نفعالية إستخدام إستراتجية مكا "البحث التكميلي حتت املوضوع :
االسالمية   المتوسطةمدرسة هّمة األّمه الطالب فى اللترقية مهارة الكالم لدى 
, 33236611611 القيد : ، رقم ناشية الفرحةالذي أعده الطالبة : " ..تابونج كمبار
ائي لنيل الشهادة املرحلة اجلامعة هافق للمناقشة يف اإلمتحان النومو  تديالقد متت التع
ف قاسم ير لية الرتبية و التعليم جلامعة السلطان الشاللغة العربّية بكيف قسم تعليم 
 .اإلسالمية احلكومّية رياو
 ه 3443 جوذو احل ٥بكنبارو،      
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 :قال اهلل سبحانو وتعاىل
 
 (6سورة يوسف :  ).ِإنَّآ أَنَزْلٰنُه قُ ْرٰءنًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 
 
   ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌‌   ‌  ‌‌ ‌
‌‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌
‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌( : 33سورة اجملادلة، األية) 
 
 عن انس بن مالك، أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال :
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 عليو وسلم قال :عن انس بن مالك، أن رسول اهلل صلى اهلل 













احلمد هلل رب العاملني، قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة 
لنيل شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
 ويف ىذه املناسبة أىدي ىذا البحث جلميع اإلنسان اآلتية:
 لوالدي احملبوب الفاضل 
 لوالديت احملبوبة احملرتمة 
 لألساتذ الكرام والفضالء 
 جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
 جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية والتعليم 

















التجارة لترقية مهارة الكالم  نفعالية إستخدام إستراتجية مكا   (     :0ٓ0ٓناشة الفرحة )
االسالمية   المتوسطةمدرسة هّمة األّمه الطالب فى اللدى 
 .تابونج كمبار
فعالية إستخدام إسرتاجتية مكان التجارة لرتقية ىذا البحث شبو جتربية ويهدف إىل معرفة 
و سؤال البحث  .مهارة الكالم لدى طالب ىف املدرسة مّهة األّمو املتوسطة االسالمية  تابونج كمبار
لرتقية مهارة الكالم لدى طالب ىف املدرسة مهّة  فعال فعالية إستخدام إسرتاجتية مكان التجارة"ىل 
؟. و منهج ىذا البحث من نوع البحث التجرييب، الذي األّمو املتوسطة االسالمية  تابونج كمبار
( اإلختبار، و جمتمع 4( التطبيق، و )1( خطة البحث، و )6( املالحظة، و )3يرتكب من )
ىف املدرسة مّهة األّمو املتوسطة االسالمية  تابونج  البحث فيتكون من مجيع الطالب ىف الصف الثاىن 
نة الطالب الصف الثاىن "ج" كالصف التجرييب و . و عي6132/6161، العام الدراسي كمبار
و أما أفراد البحث  املدرسة مهّة األّمو املتوسطة االسالمية  تابونج كمبار. "د" كالصف الضبظي ىف
ىف املدرسة مهّة األّمو فهو الطالب  يف الصف الثاىن "ج" كالصف التجرييب و "د" كالصف الضبظي 
و موضوعو ىو ترقية مهارة الكالم. ومن أداوت جلمع البيانات  ،املتوسطة االسالمية  تابونج كمبار
( اإلختبار. أما نتائج ىذا البحث فيمكن أن تتلخص البحثة أن إستخدام 6( تامالحظة )3: )
ىف املدرسة مّهة إسرتاجتية مكان التجارة يف تعليم اللغة العربية فعال لرتقية مهارة الكالم لدى الطالب 
يف   Ttأكرب من اجلدول  T 6،21 =. كما دل عليو أن سالمية  تابونج كمباراألّمو املتوسطة اال
مقبولة.  Haمردودة و  Ho، يعىن 6،16% = 3. ومن درجة داللة 6،16% = ٥درجة داللة 
وىذه تدل على إستخدام إسرتاجتية مكان التجارة يف تعليم اللغة العربية فعال لرتقية مهارة الكالم 
 .ة مّهة األّمو املتوسطة االسالمية  تابونج كمبارىف املدرسلدى الطالب 
 








Nasyiatul Farihah, (2020): The Effectiveness of Using Trading Place Strategy 
in Increasing Student Speaking Skills at Islamic 
Junior High School of Himmatul Ummah 
Tapung, Kampar 
It was a quasi-experimental research aiming at knowing the effectiveness 
of using Trading Place strategy in increasing student speaking skills at Islamic 
Junior High School of Himmatul Ummah Tapung, Kampar.  The formulation of 
the problem was “was the use of Trading Place strategy effective in increasing 
student speaking skills at Islamic Junior High School of Himmatul Ummah 
Tapung, Kampar?”.  This research was started by observing, planning the lesson 
plan, implementing, and testing.  All the eighth-grade students of Islamic Junior 
High School of Himmatul Ummah Tapung, Kampar in the Academic Year of 
2019/2020 were the population of this research.  The samples were the eighth-
grade students of C class as the experimental group and the students of D class as 
the control group.  The subjects of this research were the eighth-grade students of 
classes C and D.  The object was increasing student speaking skills at Islamic 
Junior High School of Himmatul Ummah Tapung, Kampar.  Observation and test 
were the instruments of collecting the data.  Based on the data analysis, it could be 
concluded that the implementation of Trading Place strategy on Arabic Language 
subject was effective in increasing student speaking skills at Islamic Junior High 
School of Himmatul Ummah Tapung, Kampar because to 2.97 was higher than tt 
2.72 at 1% significant level and 2.02 at 5% significant level.  It meant that H0 was 
rejected and Ha was accepted.  In other words, Trading Place strategy on Arabic 
Language subject was effective in increasing student speaking skills at Islamic 
Junior High School of Himmatul Ummah Tapung, Kampar. 








Nasyiatul Farihah, 2020    : Efektivitas Penggunaan Strategi Trading Place 
untuk Meningkatkan Kemahiran Berbicara 
Siswa MTs Himmatul Ummah Tapung Kampar 
 
Penelitian ini adalah penelitian semi eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Efektivitas Penggunaan Strategi Trading Place  untuk Meningkatkan 
Kemahiran Berbicara Siswa MTs Himmatul Ummah Tapung Kampar. 
Rumusanpermasalahan dalam penelitian ini adalah  “Apakah Efektivitas 
Penggunaan Strategi Trading Place untuk Meningkatkan Kemahiran Berbicara 
Siswa MTs Himmatul Ummah Tapung Kampar?” Penelitian ini dimulai dari 
observasi, merancang langkah-langkah pembelajaran, pelaksanaan, kemudian tes 
Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII MTs Himmatul Ummah 
Tapung Kampar tahun ajaran 2019/2020, dengan sampel siswa kelas VIII C 
sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII D sebagai kelas kontrol. Objek penelitian 
ini adalah meningkatkan keterampilan berbicara siswa  MTs Himmatul Ummah 
Tapung Kampar. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini terdiri dari obervasi dan tes. Dari analisis data yang diperoleh, dapat 
disimpulkan bahwa penerapan Strategi Trading place dalam pembelajaran bahasa 
arab efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa MTs Himmatul 
Ummah Tapung Kampar. Karena nilai To = 2,97 lebih besar Tt pada taraf 
signifikansi 1 % = 2,72 dan taraf signifikansi 5 % = 2,02 ini berarti Ho ditolak dan 
Ha diterima. Dengan kata lain strategi Trading place  dalam pembelajaran bahasa 
arab efektif untuk meningkatkanketerampilan berbicara siswa MTs Himmatul 
Ummah Tapung Kampar 




 تقديرالشكر و ال
احلمد هلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة والسالم  
 لو وصحبو أمجعني، وبعد.آعلى حبيب اهلل حممد صلى اهلل عليو و سلم و على 
كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل قد متت الباحثة من   
شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
 : ة جزيل الشكر و العرفان إىل صاحب الفضيلةقدم الباحثويف ىذه املناسبة ت 
شريف السلطان المدير جامعة   املاجسترية احلاج أمحد جماىدين تورالدكاألستاذ  .1
نائب املدير الدكتور احلاج سريان مجرة و نائب و  اسم اإلسالمية احلكومية رياوق
 الثاىن الدكتور احلاج كوسنادي املاجسرت ونائب الثالث الدكتور احلاج فرومادي.
سلطان العميد كلية الرتبية والتعليم جامعة احلاج حممد شيف الدين الدكتور  .2
الدين نائب العميد  ليموالدكتور ع اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف ال
روىاين  نائبة العميدة الثانية بكلية الرتبية  ةاألول بكلية الرتبية والتعليم والدكتور 
 .تعليموالتعليم والدكتور نور سامل  نائب العميد الثالث بكلية الرتبية وال
اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  عليمرئيس قسم ت احلاج جون باميل الدكتور .3
 .سم اإلسالمية احلكومية رياوقاشريف السلطان الجامعة  
 و أمحد شاه املاجستري املشرفان يف كتابة ىذا البحث. الدكتور افريزا املاجستري  .4
شريف السلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف   .5
 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوق
  احملبوبة الذين ساعدوين ودافعوىن إلمتا كتابة البحث.مجيع أسريت .6
 معلم اللغة العربية الذي أرشدين ىف كتابة البحث التكميلي. .7




مجيع الطالب ىف الفصل الثاين "ج" و "د" الذين ساعدوين ىف انتهاء كتابة  .9
 البحث التكميلي.
اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة  عليمىف قسم ت أصدقائي األعزاء .01
 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلطان ال
و على  إلي شكرأتوكل و أخريا إىل اهلل أاهلل هلم ولعل اهلل أن جيزهبم جزاء وافقا و  بارك
 بحث.نعمة ىف كتابة ىذه الكل 
 
 ه 0440ذو احلجو  ‌5بكنبارو,  
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 خلفية البحث .أ‌
خيتلف تعلم للغة العربية عن تعلم لغة األم ، لذلك من اظترجح أن تكون 
اظتبادئ األساسية للتعلم ؼتتلفة من حيث األساليب واظتواد وعملية التعلم. اللغة 
عبارة عن نظام ، يتكون من عدة عناصر وجوانب حتتوي على عناصر دراسة 
ا ال تزال مًتابطة ، لذلك جيب أن يشمل تعلم اللغة جوانب ؼتتلفة ؼتتلفة ولكنه
 ٔأو غتاالت دراسة ، ولكن جيب أن يرتبط دائما البعضها بعضا.
اللغة ليست قدرة فطرية ، ولكن اللغة ىي إؾتاز للنشاط اضتقيقي ، وتتطلب 
اس عملية تعليمية مواتية وتتطلب دعم اظترافق والبيئة. تعلم اللغة ىو ُب األس
عملية التحول ونقل بعض القدرات. جوانب اظتهارة اللغوية عادة ما تكون ُب 
أربع فئات ، وىي مهارة االستماع ، مهارة الكبلم ، مهارة القراءة ، مهارة 
 ٕ.الكتابة
ومن اظتهارة اليت تدعم تعلم اللغة العربية ىي مهارة الكبلم. مهارة الكبلم ىي 
م جزء من اظتهارة اليت يتعلمها اظتتعلمون ، لذلك أىم اظتهارة ُب اللغة. ألن الكبل
تعترب مهارة الكبلم جزءًا أساسًيا جًدا ُب تعلم لغة أجنبية. الكبلم ىو نشاط 
لغوي نشط ظتستخدم اللغة الذي يتطلب التطبيق العملي اضتقيقي ُب استخدام 
 ٖاللغة للتعبَت عن نفسو لفظيا.
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ض اظتمارسة ظتا يسمع ديكن أن تتحقق مهارة الكبلم من خبلل بع
بشكل سليب ُب دتارين االستماع. ألنو بدون التدريب اللفظي اظتكثف ، من 
الصعب للغاية على الطبلب حتقيق إجادة اللغة العربية بشكل مثايل. أحد 
األساليب لتحقيق مهارة اللغة اللفظية الفعالة ، من البسيط إىل اظتعقد ، ىو 
رين يب النمازيج( ، اظتصطلح اآلخر األكثر استخدام دتارين منط اصتملة )التم
 ٗشيوًعا ىو )حفر األمناط(
هتدف مهارة الكبلم بشكل عام إىل دتكُت الطبلب من التواصل بشكل 
جيد لفظًيا وبطبيعة اضتال مع اللغة اليت يتعلموهنا. جيد ومعقول يعٍت نقل 
 مرحلة الرسائل لآلخرين بطريقة مقبولة اجتماعيا. ولكن بالطبع للوصول إىل
 ٘مهارة االتصال اظتطلوبة تتطلب أنشطة تدريب كافية وداعمة.
. ٙإحدى اسًتاتيجيات دعم مهارة الكبلم ىي اسًتاتيجية مكان التجارة
ُب ىذه الدراسة ، استخدم الباحثة اسًتاتيجية مكان التجارة، وهتدف ىذه 
 .االسًتاتيجية إىل تدريب الطبلب على التحدث مع إبداع اظتعلم
خدام ىذه اإلسًتاتيجية ، ديكن تدريب الطبلب على التحدث باست
حول ما يتم قراءتو ، إىل جانب أنو ديكن للطبلب زيادة إتقان اظتفردات من اظتواد 
اظتقدمة من قبل اظتعلمُت. ألنو أحد مؤيدي ؾتاح تعلم اللغة العربية باستخدام 
 إسًتاتيجية أو وسائط
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مهة األمة اظتتوسطة مدرسة  وفًقا اإلستطبلع اظتيداين ، استخدمت
وخترج مدرس اللغة العربية أيًضا من  ٖٕٔٓمنهج عام  اإلسبلمية تابونج كمبار
قسم اللغة العربية. ُب تعلم اللغة العربية  يستخدم اظتعلم طريقة احملاضرة 
واسًتاتيجية لعبة بطاقة الكلمة. ولكن، فإن االفتقار إىل غتموعة متنوعة من 
 اعمة جيعل الطبلب أقل مهارة ُب مهاراة الكبلم :االسًتاتيجيات الد
 أكثر الطبلب مل يقدروا على نطق اضتروف اعتجائية. .6
 قلة اظتفردات الىت استوعبها الطالبات. .2
 أكثر الطبلب مل يقدرواعلى التكلم باللغة العربية. .3
 قلة رغبة الطبلب َب تعلم اللغة العربية. .4
 باستخدام اللغة العربية أكثر الطبلب مل يقدروا على إجابة األسئلة .5
استخدام بناء على الظواىر السابقة تتجذب الباحثة للبحث عن "فعالية      
ُب اظتدرسة مهّة األّمو  طبلب لدي لكبلملًتقّية مهارة ا اسًتاجتية مكان التجارة
 .االسبلمية  تابونج كمبار اظتتوسطة
 المشكالت .ب‌
 اظتشكبلت َب ىذا البحث كما تأتى :
طبلب ُب ال ىالتجارة لًتقّية مهارة الكبلم لدخدام اسًتاجتية مكان فعالية است .6
 اظتدرسة مهّة األّمو اظتتوسطة االسبلمية  تابونج كمبار.
طبلب ُب اظتدرسة ال ىالتجارة لًتقّية مهارة الكبلم لدإستعمل اسًتاجتية مكان  .2
 مهّة األّمو اظتتوسطة االسبلمية  تابونج كمبار.
طبلب ُب ال ىالتجارة لًتقّية مهارة الكبلم لداجتية مكان العوامل إستعمال اسًت  .3
 اظتدرسة مهّة األّمو اظتتوسطة االسبلمية  تابونج كمبار.




 حدود البحث .ج‌
مكان  د الباحثة اظتشكلة  على "فعالية استخدام اسًتاجتيةحتدلتسهيل تنفيذ البحث 
طبلب ُب اظتدرسة مهّة األّمو اظتتوسطة االسبلمية  الالتجارة لًتقّية مهارة الكبلم لدي 
 ".تابونج كمبار
 أسئلة البحث .د‌
 أما سؤال البحث ُب ىذا البحث فهو : 
مهارة الكبلم لدي  ةلًتقيفعايل ىل استخدام اسًتاجتية مكان التجارة 
 سبلمية  تابونج كمبار.  طبلب ُب اظتدرسة مهّة األّمو اظتتوسطة االال
 أهداف البحث .ه‌
ىذا البحث يهدف إىل معرفة فعالية إسًتاتيجية مكان التجارة ، ديكنك ؽتارسة 
طبلب الصف الثامن َب اظتدرسة مهّة األّمو اظتتوسطة االسبلمية  دى المهارة الكبلم ل
 تابونج كمبار
 أهمية البحث .و‌
لتعليم والعمل مبمارسة للطبلب، ىذا البحث تشجيع عتم َب اتباع عملية ا .1
 التكلم باللغة العربية داخل حجرة الدراسة وخارجها.
لِْلُمَدرَِّسِة، كمصدر َب أداء عملية التعليم بإسًتاتيجية مكان التداول لًتقية  .2
 مهارة الكبلم.
لِْلَمْدَرَسِة، مذكر و موجو عن أمهية استخدام الطريقة والوسيلة التعليمية َب  .3
 تعلق بالتخطيط، و تطوير اظتنهج وجودة اظتدرسة.عملية التعليم وما ي
للباحثة، لتوسيع معرفة الباحثة عن أمهية الوسيلة التعليمية وطريقة التدريس  .4
َب عملية التعليم ولتكميل شرط من الشروط اظتقررة لنيل الشهادة اصتامعية 





 مصطلحات البحث .ز‌
ضوع، فتوضح الباحثة اظتصطلحات اظتوجودة ُب ىذا لدفع عن األخطاء ُب فهم اظتو 
 اظتوضوع:
 ٚالفعالية : معناىا وجود التناسب بُت منفذ الواجبة باعتدف اظتطلوب. .1
ومعناىا األخر مقياس على مدى اعتدف )النوعية، الكمية والوقت احملصول 
 .عليو(. وكلما كثرت اظتئوية احملصولة عليها ارتفعت فعاليتها
اإلسًتاجتية التعليم ُب شكل اطتطط و القواعد و اطتطوة و اسًتاتيجية :  .2
 8الوسائل اظتستخدمة ُب عملية التعليم لتحقيق أىداف التعليم.
مكان التجارة : االسًتاتيجيات اليت هتدف إىل ؽتارسة ماىر قرعة للطبلب  .3
 9مع اظتبلحظات.
أي مهارة الكبلم ىو قدرة على النطق بصوت الكلمات لنعبَت الفكرة والر  .4
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 المفهوم النظري .أ‌
 تعريف الفعالية .1
تأٌب الفعالية من  11كلمة فعالية باللغة العربية "الفعالية" من اصتملة "فعالة"
الفعالية اظتتعلقة  12الكلمة الفعالة ؽتا يعٍت أهنا ديكن أن حتقق نتائج فعالة.
لربنامج )اظتهام الرئيسية( ، حتقيق األىداف ، توقيت ، واظتشاركة بتنفيذ ا
 13الفعالة لؤلعضاء.
 وأما معايَت فعالية التعليم فهي فيما يلى:
 استوعب الطالبات اظتنهج اظتقرر استيعابا جيدا. .أ 
 استوعب الطالبات اظتادة الدراسية استيعابا جيدا. .ب 
سب اصتدول، حضور اظتدرسة والطالبات بكثرة اللقائات على ح .ج 
منحز تعلم الطالبات  وكذلك حضور الطالبات عند التعلم.
 14مرتفع.
 و أما معايَت فعالية التعليم األخرى :
 قدرة اظتعلم على إدارة التعلم بشكل جيد .أ 
 أنشطة الطبلب َب التعلم جيد .ب 
 ٘ٔنتائج التعلم للطبلب كاملة .ج 
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 فهم استراتيجيات التعلم .2
د استخدامها ُب غتال التعلم الطريقة تعٍت اظتصطلح إسًتاتيجية اظتصطلح عن
أو األنشطة اظتضطلع هبا حىت تكون أىداف التعلم ناجحة ، حيث ينطوي 
 النجاح على دور اظتعلم والطبلب.
ُب الوقت نفسو ، وفًقا لديك وكاري ، فإن اسًتاتيجيات التعليم والتعلم ال 
زمة تقتصر فقط على إجراءات األنشطة ، بل تشمل أيًضا اظتواد أو ح
 ٙٔالتدريس.
بشكل عام ، ديكن تفسَت االسًتاتيجية كنمط عام ألنشطة اظتعلم للطبلب 
 ُٚٔب حتقيق أنشطة التعليم والتعلم لتحقيق األىداف احملددة.
 مكان التجارة .3
تسمح إسًتاتيجية مكان التداول للمتعلمُت بالتعرف وتبادل اآلراء والنظر ُب 
 شكبلت.أفكار أو قيم أو حلول جديدة ظتختلف اظت
 أما خطوات ُب إسًتاجتية مكان التجارة فهي :
إعطاء الطبلب واحدة أو أكثر من مبلحظات ما بعد التسجيل  .أ 
)حدد ما إذا كان النشاط سيعمل بشكل أفضل عن طريق قصر 
 الطبلب على واحد أو عدة مسامهات(
 اطلب منهم أن يكتبوا ُب مبلحظاهتم واحًدا ؽتا يلي: .ب 
 القيمة اليت حيملوهنا (ٔ
 ربة لديهم بالفعل اآلنجت (ٕ
 سؤال لديهم حول اظتوضوع (ٖ
 ضد رأي لديهم حول موضوع من اختيارك (ٗ
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 حقيقة عن أنفسهم أو موضوع (٘
اطلب من الطبلب أن يضعوا )يلصقوا( ىذه اظتبلحظات على  .ج 
مبلبسهم وأن يكون لديهم غرفة ، مع أو أثناء قراءة كل مبلحظة 
 ختص اظتشاركُت اآلخرين.
لطبلب التجمع مرة أخرى وربط تبادل بعد ذلك ، اطلب من ا .د 
اظتبلحظات  اليت ًب وضعها ُب مكاهنا )تبادل اظتبلحظات البلحقة( 
مع بعضها البعض. جيب أن يكون التبادل على أساس الرغبة ُب 
اضتصول على قيمة أو خربة أو أفكار أو أسئلة أو آراء أو حقائق 
ب أن معينة ُب وقت قصَت. حدد قاعدة أن رتيع التبادالت جي
إجراء أكرب عدد ؽتكن     تكون بطريقتُت. شجع الطبلب على 
 من التبادالت.
استعد ُب ىذا الفصل واطلب من الطبلب مشاركة ما تبادلوه  .ه 
 18وظتاذا
 مهارة الكالم .4
مهارة ىي قدرة, واظتراد ىنا قدرة الطالبات على التكلم باللغة العربية جيدة 
ة بعد االستماع وقبل القراءة الكبلم من فنون اللغة العربي 19وفصيحة.
والكتابة، والكبلم َب اللغة الثانية من اظتهارات األساسية الىت دتثل غاية من 
 20غايات الدراسة اللغوية .
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ُب الوقت نفسو ، وفًقا  ٕٔالكلمة اظتنطوقة )الكبلم( ىي الكلمات واحملادثة.
لتوفَت الفوائد  طترباء القواعد العربية ، فإن الكبلم عبارة عن نطق يتم ترتيبو
ويتم ذلك عن قصد. وبعبارة أخرى ، فإن اظتصطلح اظتشار إليو يعطي فهماً 
تاماً. مصطلح التحدث من حيث اظتصطلحات ىو نطق األصوات العربية 
بشكل صحيح ودقيق ، واألصوات خترج من مراجج اضتروف اليت أصبحت 
ىنا ال تظهر إرتاع اللغويُت. ديكن مبلحظة ىذا السياق أن فكرة التحدث 
فقط دون ميل معُت ، ولكن اظتتكلم قادر على توفَت فهم للمحاور عند 
 ٕٕحدوث التفاعل ، حبيث يتم ىضمو وفهمو دتاًما دتاًما.
تعلم الكبلم ديكن أن ينقسم بشكل أساسي إىل نوعُت ، مها الكبلم مبعٌت 
ىو أن اضتوار والكبلم مبعٌت اظتونولوج. بشكل عام ، اعتدف من تعلم الكبلم 
الطبلب لديهم القدرة على تكوين رتل كاملة وفًقا للقواعد الصحيحة للغة 
العربية ، وأن يكونوا قادرين على اختيار الكلمات الصحيحة والسياقية وأن 
 يكونوا قادرين على التفكَت والتحدث باللغة العربية.
إن الغرض من تعلم الكبلم مبعٌت اظتونولوج أبسط ، لكن جيب أن يكون 
نهجًيا ، ألن اختيار اصتمل وأسلوب اللغة اظتستخدم من خبلل حتديد م
نوعية وجاذبية اظتستمع. الغرض من التعلم مبعٌت اضتوار أكثر تعقيًدا ، ألنو 
يتطلب غتموعة متنوعة من اظتوضوعات ، والذكاء يفهم الشخص اآلخر. 
 لكنها ليست منهجية دائًما ، ألن أىم شيء ُب اضتوار ىو فهم / فهم
ػتتويات احملادثة وليس على واحدة من حقائق اصتملة النحوية اظتستخدمة. 
غرض تعلم الكبلم مبعٌت اضتوار عادة ما يتحقق بسرعة أكرب إذا ًب دعمو ُب 
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بيئة يومية مواتية. الغرض من تعلم الكبلم مبعٌت اظتونولوج يتطلب تدريبًا 
 ٖٕرباء ُب غتاالت معينة.خاًصا بتوجيو من اللغويُت واطترباء الثقافيُت أو اطت
 طبعية الكبلم يعٌت :
 الكبلم و اإلستماع ىي اتصاالت متكررة .أ 
 الكبلم ىو شكل فرودى من أشكال التواصل .ب 
 ٕٗالكبلم وسيلة لتوسيع اظتعرفة. .ج 
 وفيما يلى األىداف العامة ظتهارة الكبلم :
 نطق األصوات نطقا صحيحا. .أ 
 زا واضحا.التمييز عند النطق بُت األصوات اظتتشاهبة دتيي .ب 
 استخدام النظام الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند الكبلم. .ج 
 ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسو اظتستمع. .د 
 25استخدام التعبَتات اظتناسبة باظتواقف اظتختلفة. .ه 
   أىداف تعليم الكبلم َب اظترحلة األوىل ما يلى:
 تطوير وعى الطفل بالكلمات الشفوية كوحداث لغوية. .أ 
 ثروتة اللفظية الشفوية. إثراء .ب 
 تقوًن روابط اظتعٌت عنده. .ج 
 دتكينة من تشكيل اصتمل وتركيبها. .د 
 تنمية قدرتو على تنظيم األفكار َب وحداث لغوية. .ه 
 حتسُت ىجاتو ونطقو. .و 
  26استخدامو للتغبَت القصص اظتسلمى. .ز 
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 وأما العوامل الىت تؤثر على مهارة الكبلم مباشرة فهي فيما يلى:
 النطق. .أ 
 التنغيم. .ب 
 اختيار اظتفردات. .ج 
 أسلوب الكلمة واصتملة. .د 
 تنظيم الكلمة. .ه 
 كيفية بداية الكبلم واختنامو. .و 
 اظتعرض أو حركة اصتسم وغَت ذلك. .ز 
 اإلقًتاحات َب التكلم :
ان يشجع اظتتكلم نفسو َب التكلم باللغة العربية بدون اطتوف عن  .أ 
 اطتطاء.
 .يدرب اظتتكلم نفسو َب إستخراج اظتفردات واصتمل مستمرا .ب 
 ديارس اظتتكلم باإلستماع إىل اللغة العربية والتكلم هبا. .ج 
 يكثر اظتتكلم قراءة كتب اللغة العربية. .د 
 27يهئ اظتتكلم بيئة عربية َب اظتدرسة وخارجها. .ه 
 معيار مهارة الكبلم:
 يستخرج النطق من اظتخراج الصحيح. .أ 
 يفرق بُت حركاة طويل أو قصَت. .ب 
 يهتم التنغيم عند التكلم. .ج 
 ار بالكلمات الصحيحة.تركيب األفك .د 
 بداية الكبلم واختتامو بالطبيعي. .ه 
 تعبَت األفكار باللغة اصتيدا. .و 
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 أنواع التمرين الشفهي:
إن دترين التعبَت الشفهي حيتوى على اضتوار، منوذج الكلمة، النظر ودترين 
 النطق، وبيانة فيما يلى:
 منوذج اضتوار (ٔ
اظتتعلق بعدة ىذا النموذج دترين من خبلل التقليد وحفظ اضتوار 
األحوال والفرصة. ونرجو من الطالبات ليستطيعوا أن حيصلوا 
على مهارة الكبلم كالعربُت. وذلك اضتوار يناسب مبستوى مهارة 
الطبلب َب تقليد ذلك اضتوار وديكن أن يكون ذلك اضتوار 
يظاىر ىدفا صتعل جو التعلم مرحيا. ومن اظتستحسن أن يكون 
أو األفبلم. إذن، إذ ىذه اضتوار وظيفية ىذا اضتوار تؤيده الصورة 
وسياقي تكون مادتو مأخوذة من حياة يومية الطبلب، مثبل عن 
 البيت، اصتامعة ومن غَتمها.
 منوذج الكلمة (ٕ
ىذا التمرين يتكون من تعبَت مناذج الكلمة الىت البد أن تكرر 
شفهية بعدة الطرق. وتكرار النطق على الشكل العام يتكون من 
صر )منوذج، تلميح واستجابة(. والبد للمدرس أن ثبلثة عنا
يعطي النموذج أي منوذج الكلمة الذى سيقلده الطبلب، 
وكذلك َب ألة التسجيل اظتستخدمة َب اظتعمل. وبعد ذلك ينطق 
اظتدرسة التلميح أي كيفية تقليد النموذج وبعد أن أعطى اظتدرسة 
تقنية التكرار النموذج فيبدأ التمرين. ونوع ىذا التمرين يستخدم 
اظتعروفة باظتثَت واالسجابة. وىذه اطتطوة عادة تنفذ داخل اظتعمل. 
وىذه التفنية حتتوى اظتعٌت على أن اظتتعلم عندما يفشل َب 




اإلجابة اظتطابقة حىت يستطيع اظتتعلم أن يقارن إجابتو ولو فرصة 
 بلح.لئلص
وينبغى للمدرس أن يهتم مبستوى الصعبة َب تنظيم التمرين حىت 
جيد اظتتعلم تقدم عملية التعلم مناسبا مبستواه. وتنظيم التمرين 
يبدأ من السهلة ٍب البسيطة ٍب الصعوبة، من الظاىرة إىل اجملردة، 
 من الشيئ الذى ديلك التشابو حىت الذى ديلك االختبلف.
 النظر و دترين النطق (ٖ
ودتكن ان تستخدم الصورة لًتقية مهارة الكبلم لدى طبلب من 
خبلل النظر والنطق. وبطاقة التعليم بديلة من ألة التسجيل، ورقة 
 اصتدران لتهيج طبلب َب الكبلم.
 التصنيف الشفهي (ٗ
دترين اإلنشاء شفهيا يهدف إىل تنمية قدرة الطالبات على تعبَت 
يتضمن فيو استيعاب الفكرة واإلحساس شفهيا. وىذا التمرين 
اظتفردات، اختيار الكلمة اظتطابقة، أسلوب الكلمة األصوات  
كالتنغيم. فمن اظتستحسن أن ىذا التمرين يعد للمرحلة 
 اظتتوسطة.
 كيفية التقوًن (٘
وىذا التقوًن يهدف إىل معرفة درجة ؾتاح نشاط التعلم اللغوي. 
ًن اصتيد، ولكن الواقع أن كثَتا من اظتدرسة ال يعرف خطوات التقو 
فلذا ؿتتاج إىل نظام التقوًن اطتاص لكل نشاط التعلم وال سيما 
 28تعليم مهارة الكبلم.
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يستطيع الطبلب التعبَت عن أفكارزىم و مشاعرىم  مهارة الكبلموأما معايَت 
 ٜٕبشكل جيدا.
 
 المفهوم اإلجرائي .ب‌
 تعمل اظتدرسة اطتطوات كما يايل :
 يدخل اظتعلمة الفصل بإلقاء السبلم .ٔ
 لت اظتعلمة عن اإلستعداد الطبلب ُب التعلُّمسأ .ٕ
 ٍب تشرح عن اظتدة اليت سيعلمو .ٖ
 اظتعلم يعطي مبلحظات للطبلب .ٗ
 يطلب اظتعلم من الطبلب بكتابة نشاط ُب اظتبلحظة .٘
 يطلب اظتعلم من الطبلب ليلصقوا اظتبلحظة على مبلبسهم .ٙ
 هنميأمر اظتعلم الطبلب جبمع وربط تبادل اظتبلحظات اظتوضوعة ُب مكا .ٚ
 يطلب اظتعلم من الطبلب العودة ومشاركة ما فعلوه وظتاذا .ٛ
 تستخلص اظتعلمة عن اظتادة الدراسية .ٜ
 يأخر معلم التعليم بالسبلم والدعاء .ٓٔ
 مؤشرات مهارة الكالم :
 استخدام التعبَتات الفصحى .ٔ
 التعرف عن النفسى  .ٕ
 القدرة على التحدث عن اطتربة .ٖ
 القدرة على الوصف عن اضتوادث .ٗ
 اإلجابة َب برنامج اظتقابلة القدرة على .٘
 القدرة على التقدًن اضتجة .ٙ
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 ٖٓالقدرة على تقدًن اطتطابة .ٚ
 الدراسة السابقة .ج 
الدراسة السابقة ىي البحث عن فعالية استخدام. أما الدراسة السابقة ُب ىذه 
 الرسالة قد حبثها من قبل كما يلي:
:  فعالية استخدام طريقة السمعية  ٕٙٔٓالبحث عن ىسلندا  .ٔ
ويةباستخدام ألعاب اختيار القائمة لتحسُت رؤية طبلب  اظتدرسة الشف
 ةالثانوى اضتكومية كمرب " تبُت أن اللعبة ختتار قوائم فعالة لتحسُت مهار 
الكبلم. ولكن ىنا مل يناقش الباحثون حىت اآلن مدى فعالية اسًتاتيجيات 
 مكان التداول لتحسُت مهارات الكبلم.
: فعالية استخدام أجهزة عرض لزيادة مهارة  ٕٙٔٓالبحث عن تري وىيودي  .ٕ
بكنبارو" أن استخدام أجهزة عرض  ٔالكبلم ُب مدرسة العالية اضتكومية 
فعال ُب حتسُت قدرات الطبلب على الكبلم. ولكن ىنا أيًضا ، مل يناقش 
الكبلم ،  ةالباحثون كيفية فعالية اسًتاتيجيات مكان التداول لتحسُت مهار 
 ةلباحثون اسًتاتيجيات مكان التداول لتحسُت مهار وبالتايل يستخدم ا
 الكبلم.
 
 الفروض البحث .د‌
الفرضية ىي ختمُت أو إجابة مؤقتة لصياغة اظتشكلة وسيتم إثباهتا. إذا كان ىناك 
فرق بُت الفصل التجرييب وفئة التحكم ، فإن الفرضية ُب ىذه الدراسة ىي كما 
 يلي:
Haدى عالة ُب تدريب مهاراة الكبلم لدام اسًتاتيجية مكان التجارة فخ: است
 بكانبارو. اإلسبلمي  طبلب اظتدرسة اظتتوالسطة اعتودا
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Haدام اسًتاتيجية مكان التجارة غَت فعالة ُب تدريب مهارة الكبلم خ: إن است

































 تصميم البحث .أ‌
إن ىذا البحث حبث جتريىب من اظتدخل الكمي. يتكون ىذا البحث من اثنُت, ومها 
 .Y, مهارة الكبلم كمتغَت Xدام اسًتاتيجية مكان التجارة كمتغَت خفعالية است
َب اظتدرسة مهّة األّمو اظتتوسطة االسبلمية   ىذا البحث على طبلب سيقوم الباحثة
 .تابونج كمبار
( و الفصل  (VIIICإىل فصلُت, مها الفصل الثامن ج  باحثةا البحث, قسم ُب ىذ
( كالصف الضبطي والفصل  (VIIICو عينة الفصل الثامن ج  (VIII D)الثامن د 
 كالصف التجريىب.  (VIII D)الثامن د 
 
 اصتدول األول
 ة فيو ثتصميم البحث تستخدم الباح 
Penelitian Control Group Pretest 
 
 الصف االختبار القبلي اظتعاصتة ار البعدياالختب
 
Tٔ VIII Tٓ ج الثامن 
 
Tٔ - Tٓ د الثامن 
Penelitian Control Group Postest 
 
 الصف االختبار القبلي اظتعاصتة االختبار البعدي
Tٔ VIII Tٓ ج الثامن 







 الثامن ج  : الصف التجريب
 الصف الضبطى الثامن د   : لعاش
T6    االختبار القبلي للصف التجريىب و الصف الضبطى : 
VIII   الصف الذي فيو اظتعاجلة : 
 : الصف الذي ليس فيو اظتعاجلة  -
Tٕ  االختبار البعدي للصف التجريىب و الصف الضبطى : 
 زمان البحث ومكانه .ب‌
تابونج كمبار, سنة ُب اظتدرسة مهّة األّمو اظتتوسطة االسبلمية   سيقوم ىذا البحث
 م. ٕٕٓٓ
 أفراد البحث و موضوعه .ج‌
طبلب ُب الصف الثامن "ج" و "د" باظتدرسة مهّة األّمو  اظتعلوم وأفراد البحث 
اظتتوسطة االسبلمية  تابونج كمبار. و موضوع البحث فعالية إستحدام إسًتاجتية 
و اظتتوسطة مكا التجارة لًتقية مهارة الكبلم لدى الطبلب َب اظتدرسة مهّة األمّ 
 .االسبلمية  تابونج كمبار
 مجتمع البحث و عينته .د‌
البحث ىو رتيع طبلب الصف الثامن ُب اظتدرسة مهّة األّمو اظتتوسطة  ىذااجملتمع 
 االسبلمية  تابونج كمبار.
غتموعة طبلب الصف الثامن ُب اظتدرسة مهّة األّمو اظتتوسطة االسبلمية  تابونج  
 كمبار.
 
لدى الطبلب َب سًتاجتية مكان التجارة لًتقية مهارة الكبلم فعالية إستخدام إ"




 رقم الصف اجملموعة
ٕٔ VIII C ٔ 





وأخذت الباحثة صفُت عتذا البحث الذي يتكون من اثنُت و أربعُت طالب وطالبة.  
و  اطالب ٕ٘طالبا و طالبة( و الصف الثامن "د" ) ٕٔثامن "ج" )يعٍت الصف ال
 طالبة(.
 أدوات البحث .ه‌
 اظتبلحظة .1
 ال نعم مالَحظة رقم
   يدخل اظتعلمة الفصل بإلقاء السبلم ۱
   سألت اظتعلمة عن اإلستعداد الطبلب ُب التعلُّم ۲
   ٍب تشرح عن اظتدة اليت سيعلمو ٖ
   باظتعلم يعطي مبلحظات للطبل ٗ
   يطلب اظتعلم من الطبلب بكتابة نشاط ُب اظتبلحظة ٘
ٙ 
يطلب اظتعلم من الطبلب ليلصقوا اظتبلحظة على  
   مبلبسهم
   اظتوضوعة ُب مكاهنميأمر اظتعلم الطبلب جبمع وربط تبادل اظتبلحظات  ٚ
   يطلب اظتعلم من الطبلب العودة ومشاركة ما فعلوه وظتاذا ٛ
   عن اظتادة الدراسية تستخلص اظتعلمة ٜ
   يأخر معلم التعليم بالسبلم والدعاء ۱ٓ




























۱      
۲      
 
 أسلوب جمع البيانات .و‌
 اظتبلحظة .1
اجتية مكان التجارة لًتقية مهارة ىذه اظتبلحظة ظتبلحظة تنفيذ استحدام إسًت 
 الكبلم، ومبلحظ البحث مدرسة اللغة العربية.
 االختبار .2
طبلب وىذا االختبار يتكون من الىذا االختبار لتقوًن مهارة الكبلم لدى  .3
 االختبارين ومها:
I. قبل  االختبار القبلي، ىذا االختبار مستخدم ظتقياس مهارة الكبلم
 .التجريبة
II. ذا االختبار مستخدم ظتعرفة ترقية مهارة الكبلم االختبار البعدي، ى







 تحليل البيانات .ز‌
 باستخدام الرمز اآلٌب : وأما حتليل البيانات اظتستخدمة َب اظتبلحظة .1
:  Pنسبة مئوية 
: Fالتكرار 
: Nغتموعة 
 % )جيد جد(. ۱ٓٓ -%  ۱ٛ
 %   )جيد(. ٓٛ -%  ۱ٙ
 .%   )مقبول( ٓٙ -%  ۱ٗ
 %   )ناقص(. ٓٗ -%  ۲۱
 ٖٔ%    )ناقص جدا(.۲ٓ -% ٓ
 ”N< )Test “tٖٓ)حتليل البيانات اظتستخدمة َب االختبارباستخدام الرمز اآلٌب  .ٕ
   
     
√(











T : اختبار 
Mx : اظتَعدَّل من اظتتغَت    
My : اظتَعدَّل من اظتتغَت    
SDx : اؿتراف اظتعيار من اظتتغَت     
SDy : اإلؿتراف اظتعيار من اظتتغَت   
N : العينة 
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 الرقم الثابت : ۱
 رموز معيار اؿتراف التغيَت





 رموز معيار اؿتراف التغيَت















 وتفسَت فعالية اسًتاجتية مكان التجارة كما يلى :
 ضعيفة جًدا / غَت فعالة:  ٓ،ٕٓ - ٓٓ،ٓ
 : ضعيف / غَت فعالٓ،ٓٗ - ٓ،ٕٔ
 يكفي / فعالة مبا فيو الكفاية: ٓ،ٓٙ - ٓ،ٔٗ
 قوي / فعال:  ٓ،ٓٛ - ٓ،ٔٙ
 ٖٖقوي جدا / فعال جدا:  ٓ،ٓٓٔ - ٓ،ٔٛ
 : ح مهارة الكبلم فهيو اما معايَت ؾتا 
 : ناجح جًدآ،ٓٓٔ - ٓ،ٓٛ
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 : ناجح ٓ،ٙٙ -ٓ،ٜٚ
 : ناجح للغاية ٓ،ٓٙ-ٓ،٘ٙ
 : أقل ؾتاًحآ،ٓٗ -ٓ،٘٘
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 نتائج البحث .أ 
اإلجابة أن إستخدام  تاظتشكلة اظتوجودة فوجد ةالباحث تحلل مابعد
 اظتتوسطةُب اظتدرسة مهّة األّمو  طبلباللدي  الكبلم مهارةفعال لًتقية اسًتاجتية 
ُب درجة  اصتدولنتيجة من  أكرب اضتسابنتيجة ىذه بظهور . االسبلمية  تابونج كمبار
% مبعٌت "جيد جدا" ألنو ٜ٘و ُب جدول اظتراقبة نيل %. ٔ% ودرجة داللة ٘داللة 
 %.ٓٓٔ-ٔٛيقع ُب درجة 
 %ُ٘ب درجة داللة  "Tt"صتدول أكرب من ا To = ٜٚ,ٕكما دل عليو أن 
مردودة،  Ho و  مقبولة  Ha تكون .(ٕٚ،ٕ) %ٔدرجة داللة من  و (ٕٓ،ٕ)
لدي  مهارة الكبلمفعال لًتقية وبعبارة أخرى أن استخدام اسًتاجتية مكان التجارة 
 .االسبلمية  تابونج كمبار اظتتوسطةُب اظتدرسة مهّة األّمو  طبلبال
 توصيات البحث . ب
 كما يلي :  توصيات ةقدم الباحثت
 للمدرسة .ٔ
أرجو اظتدرسة أن تسهل تسهيلة وافية ألداء عملية التعلم وتعليم اللغة السيما 
 تعلم اللغة العربية.
 
 مدرس اللغة العربيةل .ٕ
لًتقية  ةفعالاسًتاجتية مكان التجارة إستخدام من ىذا البحث نعرف أن 
م ىذه اسًتاجتية ُب فينبغي على اظتدرس أن يستخد طبلباللدي  كبلممهارة ال





 نطقا صحيحا.خارج اضتروف مب وا كيفية النطقتعلميالطبلب أن  و منرجأ (ٔ
 كبلممهارة الأرجو من الطبلب أن يرقوا  (ٕ
أرجو من الطبلب أن ديارسوا التكلم باللغة العربية يوميا داخل اظتدرسة و  (ٖ
 خارجها.
 .كل جهد و نشاطالواجبات اظتنزلية ب يؤدواالطبلب أن  نو مرجأ (ٗ
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : MTs Himmatul Ummah Tapung, Kampar 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/II (eksperimen) 
Materi Pokok  : الرياضة  (kalam) 
Pertemuan ke  : 1 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumbeer lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
4.1.1 mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  dengan الرياضة 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
C. Indikator 
4.1.1 menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan sederhana secara baik 
dan benar. 
4.1.2  Menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik الرياضة secara baik dan 
benar. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan 
sederhana  tentang topik الرياضة secara baik dan benar. 
2. Seswa dapat menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik الرياضة 
secara baik dan benar. 
E. Materi Pembelajaran 
a. Mufrodat 
 احلكم يصفر  يلعب بالكرة  جيري بسرعة
 املرمى  ميرر الكرة  كرة القدم
b. Materi kalam 
كرة القدم بني النادي امسي امحد، اريد ان اذهب إىل ملعب املدينة ألشاهد مباراة  
)جاكرتا( و النادي )ماكاسر(. ويذهب معي صديقي إلياس. لن نذهب إىل امللعب 
 
 
بالسيارة. نذهب مشيا على األقدام ألن امللعب قريب من البيىت، وهو يف شارع 
 نصل إليه يف املوعد.. نذهب اىل امللعب بسرغة ل2سوديرمان رقم 
. و حنن األن يف امللعب. نشاهد فيه مجهورا كبريا جدا ألن املبارة بني الناديني الكربين
من فريق )جاكرتا( وهو يلعب بالكرة وجيري  7بدأ الشوط األول. نشاهد العب رقم 
الذي يقرتب من املرمى بسرعة، و يسدد الكرة  9بسرعة، مث ميرر الكرة لزميله رقم 
 ويسجل اهلدف، ويصفر احلكم ألنتهاء الشوط األول. بقوة،
F. Langkah-langkah pembelajaran 
NO Langkah-langkah Pembelajaran Waktu 
1. Pendahuluan  
 Guru melakukan pembukaan dengan salam 
pembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok belajar.  
10 menit 
2. Kegiatan Inti 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 
 Guru memberikan kertas catatan kepada setiap 
kelompok 
 Guru meminta siswa menulis sebuah 
opini/karangan yang mereka miliki sesuai 
materi pelajaran hari ini 
 Guru meminta siswa untuk membawa catatatan 
mereka dan berpindah dari satu kelompok ke 
kelompok lain, guna untuk membaca catatatn 
dari kelompok lain 
 Setelah itu siswa dituntut untuk kembali ke 
kelompok masing-masing  
 Guru bertanya pada siswa tentang catatan yang 
diperoleh dari kelompok lain. 
 
60 menit 
3. Kegiatan penutup 
 Guru bersama-sama siswa membuat 
rangkuman  




yang akan datang 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
mengucapkan lafadz hamdalah 
 
G. Pendekatan pembelajaran 
1. Pendekatan saintifik 
2. Strategi trading place 
H. Media pembelajaran dan Sumber pembelajaran 
1. Kertas 
2. Pena 
3. Buku siswa bahasa arab kurikulum 2013 
I. Penilaian 
1. Penilaian performansi 
a. Penilaian Tugas Terstruktur 
Indikator 
pencapaian 












Tes Lisan Uraian ! ما معىن األتية 



























۱      
۲      
 
2. Penilaian sikap 
b. Penilaian tugas tidak terstruktur 
No  Aspek yang dinilai skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar 




berkenalan, membicarakan kondisi rumah dan tentang 
keluarga. 










 Nilai akhir = 
                     
                     




NO Nama Siswa/siswa Aspek yang dinilai (Pembiasaan 
bercakap dengan bahasa Arab di 
luar kelas) 
Total 
1    
2    
Dst    
 
 




No Keterangan Jumlah skor 
1 Baik sekali/selalu 76-100 
2 Baik/sering 51-75 
3 Cukup/kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/tidak pernah 0-25 
 









1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang 
lain 
     
5 Santun      
 JUMLAH      
 
 
Sikap Penskoran : Nilai = 





Mengetahui,       Kampar, 7 Februari 2020 
Guru Bahasa Arab      Mahasiswi Penelitian 
 
 




Kepala Madrasah Tsanawiyah 
 
 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : MTs Himmatul Ummah Tapung, Kampar 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/II (eksperimen) 
Materi Pokok  : الرياضة  (kalam) 
Pertemuan ke   : 2 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumbeer lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
4.1.1 mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  dengan الرياضة 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
C. Indikator 
4.1.1 menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan sederhana secara baik 
dan benar. 
4.1.2  Menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik الرياضة secara baik dan 
benar. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan 
sederhana  tentang topik الرياضة secara baik dan benar. 
2. Seswa dapat menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik الرياضة 
secara baik dan benar. 
E. Materi Pembelajaran 
نَاأ َها ُكرَُّة الَقدَ  ََ َرٌة ِمن ْ َها َكِثي ْ َها الرّْيَاَضاُت، وََكذِلَك الرّْيَاَضاُت الَِِّتْ ُأِحب ُّ ِم َخاِلد َوِلْ ِهَوايَاٌت ِمن ْ
َلِة وَُكرَُّة الَيدّْ   .وَُكرَُّة السَّ
لِفْكِر أَنَا ُأِحبُّ الرّْيَاَضاِت َعِدْيًدا أِلَن ََّها لَْيَس ُُمَاَرَسُة اجِلْسَم َفَحْسُب َبْل ََتَْعُل الرَّاَحَة لِلن َّْفِس َوا
ِلْيُم" َوَهَكَذا ِهَي  بَ ْعَد ِفْعِلَها، َكَما َوَجْدنَا ِعَباَرًة َمْشُهْوَرًة َأنَّ "يف اجِلْسِم الَقِويّْ  ُهَناَك الرُّْوُح السَّ
ٌل وَكُسْوٌل  ا، َأْشُعُر ِبذَك، َوالَعْكُس ِحنْيَ َأُكْوُن نَاِدرًَة لِلرّْيَاَضاِت فَاجِلْسُم ُمتَ َرهّْ َصِحْيَحٌة ِجدِّ
 
 
أَلْصِدقَاِء، أَتَِّصُل َوَأْشرَتُِك َوالِفْكُر تَ بَ ْلُبٌل. َوِِبَاِنِب ذِلَك الرّْيَاَضاُت ِمَن اأَلْسَبِب يفْ زِيَاَدِة ا
َتِسُم ِِبِمْ   .َوأَق ْ
 
F. Langkah-langkah pembelajaran 
NO Langkah-langkah Pembelajaran Waktu 
1. Pendahuluan  
 Guru melakukan pembukaan dengan salam 
pembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok belajar.  
10 menit 
2. Kegiatan Inti 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 
 Guru memberikan kertas catatan kepada setiap 
kelompok 
 Guru meminta siswa menulis sebuah 
opini/karangan yang mereka miliki sesuai 
materi pelajaran hari ini 
 Guru meminta siswa untuk membawa catatatan 
mereka dan berpindah dari satu kelompok ke 
kelompok lain, guna untuk membaca catatatn 
dari kelompok lain 
 Setelah itu siswa dituntut untuk kembali ke 
kelompok masing-masing  
 Guru bertanya pada siswa tentang catatan yang 
diperoleh dari kelompok lain. 
 
60 menit 
3. Kegiatan penutup 
 Guru bersama-sama siswa membuat 
rangkuman  
 Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran 
yang akan datang 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
mengucapkan lafadz hamdalah 
10 menit 
 
G. Pendekatan pembelajaran 
1. Pendekatan saintifik 
2. Strategi trading place 





3. Buku siswa bahasa arab kurikulum 2013 
I. Penilaian 
1. Penilaian performansi 
a. Penilaian Tugas Terstruktur 
Indikator 
pencapaian 





























۱      
۲      
 
2. Penilaian sikap 
b. Penilaian tugas tidak terstruktur 
No  Aspek yang dinilai skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar 
kelas dengan menggunakan bahasa Arab saat 
berkenalan, membicarakan kondisi rumah dan tentang 
keluarga. 
1-5 










 Nilai akhir = 
                     
                     




NO Nama Siswa/siswa Aspek yang dinilai (Pembiasaan 





1    
2    
Dst    
 
 




No Keterangan Jumlah skor 
1 Baik sekali/selalu 76-100 
2 Baik/sering 51-75 
3 Cukup/kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/tidak pernah 0-25 
 
 Rentang Skor  
Sikap Penskoran : Nilai = 
                   
 
 
Mengetahui,       Kampar, 13 Februari 2020 
Guru Bahasa Arab      Mahasiswi Penelitian 
 
 
Anggun Riyani S.Pd      Nasyiatul Farihah 
Mengetahui, 
Kepala Madrasah Tsanawiyah 
 









1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang 
lain 
     
5 Santun      
 JUMLAH      
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : MTs Himmatul Ummah Tapung, Kampar 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/II (eksperimen) 
Materi Pokok  : الرياضة  (kalam) 
Pertemuan ke   : 3 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumbeer lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
4.1.1 mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  dengan الرياضة 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
C. Indikator 
4.1.1 menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan sederhana secara baik 
dan benar. 
4.1.2  Menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik الرياضة secara baik dan 
benar. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan 
sederhana  tentang topik الرياضة secara baik dan benar. 
2. Seswa dapat menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik الرياضة 
secara baik dan benar. 
E. Materi Pembelajaran 
نَاأ َها ُكرَُّة الَقدَ  ََ َرٌة ِمن ْ َها َكِثي ْ َها الرّْيَاَضاُت، وََكذِلَك الرّْيَاَضاُت الَِِّتْ ُأِحب ُّ ِم َخاِلد َوِلْ ِهَوايَاٌت ِمن ْ
َلِة وَُكرَُّة الَيدّْ   .وَُكرَُّة السَّ
ْسَم َفَحْسُب َبْل ََتَْعُل الرَّاَحَة لِلن َّْفِس َوالِفْكِر أَنَا ُأِحبُّ الرّْيَاَضاِت َعِدْيًدا أِلَن ََّها لَْيَس ُُمَاَرَسُة اجلِ 
ِلْيُم" َوَهَكذَ  ا ِهَي بَ ْعَد ِفْعِلَها، َكَما َوَجْدنَا ِعَباَرًة َمْشُهْوَرًة َأنَّ "يف اجِلْسِم الَقِويّْ ُهَناَك الرُّْوُح السَّ
ا، َأْشُعُر ِبذَك، َوالَعْكُس ِحنْيَ َأُكْونُ  ٌل وَكُسْوٌل  َصِحْيَحٌة ِجدِّ نَاِدرًَة لِلرّْيَاَضاِت فَاجِلْسُم ُمتَ َرهّْ
 
 
َوالِفْكُر تَ بَ ْلُبٌل. َوِِبَاِنِب ذِلَك الرّْيَاَضاُت ِمَن اأَلْسَبِب يفْ زِيَاَدِة اأَلْصِدقَاِء، أَتَِّصُل َوَأْشرَتُِك 
َتِسُم ِِبِمْ   .َوأَق ْ
 
F. Langkah-langkah pembelajaran 
NO Langkah-langkah Pembelajaran Waktu 
1. Pendahuluan  
 Guru melakukan pembukaan dengan salam 
pembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok belajar.  
10 menit 
2. Kegiatan Inti 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 
 Guru memberikan kertas catatan kepada setiap 
kelompok 
 Guru meminta siswa menulis sebuah 
opini/karangan yang mereka miliki sesuai 
materi pelajaran hari ini 
 Guru meminta siswa untuk membawa catatatan 
mereka dan berpindah dari satu kelompok ke 
kelompok lain, guna untuk membaca catatatn 
dari kelompok lain 
 Setelah itu siswa dituntut untuk kembali ke 
kelompok masing-masing  
 Guru bertanya pada siswa tentang catatan yang 
diperoleh dari kelompok lain. 
 
60 menit 
3. Kegiatan penutup 
 Guru bersama-sama siswa membuat 
rangkuman  
 Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran 
yang akan datang 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
mengucapkan lafadz hamdalah 
10 menit 
 
G. Pendekatan pembelajaran 
1. Pendekatan saintifik 
2. Strategi trading place 





3. Buku siswa bahasa arab kurikulum 2013 
I. Penilaian 
1. Penilaian performansi 
a. Penilaian Tugas Terstruktur 
Indikator 
pencapaian 





























۱      
۲      
 
2. Penilaian sikap 
b. Penilaian tugas tidak terstruktur 
No  Aspek yang dinilai skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar 
kelas dengan menggunakan bahasa Arab saat 
berkenalan, membicarakan kondisi rumah dan tentang 
keluarga. 
1-5 










 Nilai akhir = 
                     
                     




NO Nama Siswa/siswa Aspek yang dinilai (Pembiasaan 





1    
2    
Dst    
 
 




No Keterangan Jumlah skor 
1 Baik sekali/selalu 76-100 
2 Baik/sering 51-75 
3 Cukup/kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/tidak pernah 0-25 
 
 Rentang Skor  
Sikap Penskoran : Nilai = 
                   
 
 
Mengetahui,       Kampar, 20 Februari 2020 
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1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang 
lain 
     
5 Santun      
 JUMLAH      
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : MTs Himmatul Ummah Tapung, Kampar 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/II (eksperimen) 
Materi Pokok  : المهنة  (kalam) 
Pertemuan ke   : 4 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumbeer lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
4.1.1 mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  dengan المهنة 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
C. Indikator 
4.1.1 menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan sederhana secara baik 
dan benar. 
4.1.2  Menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik المهنة secara baik dan 
benar. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan 
sederhana  tentang topik لمهنةا secara baik dan benar. 
2. Seswa dapat menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik المهنة 
secara baik dan benar. 
E. Materi Pembelajaran 
انا امحد امني، انا األن يف املكتبة. انا احب ان اقراء كتاباعن اصحاب املهنة. و هم الفالح 
 .و البائع و املهندس و الشرطي و الطبيب و غريهم
فالح،الفالح يزرع النبات ويوفرلنا املواد الغدائية بإنتاجها و األخر : بائع، هو يوفرلنا  هذا 
 .املواد الغدائية ايضا ببيعها ىف السوق
F. Langkah-langkah pembelajaran 
NO Langkah-langkah Pembelajaran Waktu 
1. Pendahuluan  
 Guru melakukan pembukaan dengan salam 





 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok belajar.  
2. Kegiatan Inti 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 
 Guru memberikan kertas catatan kepada setiap 
kelompok 
 Guru meminta siswa menulis sebuah 
opini/karangan yang mereka miliki sesuai 
materi pelajaran hari ini 
 Guru meminta siswa untuk membawa catatatan 
mereka dan berpindah dari satu kelompok ke 
kelompok lain, guna untuk membaca catatatn 
dari kelompok lain 
 Setelah itu siswa dituntut untuk kembali ke 
kelompok masing-masing  
 Guru bertanya pada siswa tentang catatan yang 
diperoleh dari kelompok lain. 
 
60 menit 
3. Kegiatan penutup 
 Guru bersama-sama siswa membuat 
rangkuman  
 Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran 
yang akan datang 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
mengucapkan lafadz hamdalah 
10 menit 
 
G. Pendekatan pembelajaran 
1. Pendekatan saintifik 
2. Strategi trading place 
H. Media pembelajaran dan Sumber pembelajaran 
1. Kertas 
2. Pena 
3. Buku siswa bahasa arab kurikulum 2013 
I. Penilaian 
1. Penilaian performansi 
a. Penilaian Tugas Terstruktur 
Indikator 
pencapaian 
Jenis penilaian Bentuk penilaian  Contoh 
instrumen 































۱      
۲      
 
2. Penilaian sikap 
b. Penilaian tugas tidak terstruktur 
No  Aspek yang dinilai skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar 
kelas dengan menggunakan bahasa Arab saat 
berkenalan, membicarakan kondisi rumah dan tentang 
keluarga. 
1-5 










 Nilai akhir = 
                     
                     




NO Nama Siswa/siswa Aspek yang dinilai (Pembiasaan 
bercakap dengan bahasa Arab di 
luar kelas) 
Total 
1    
2    
Dst    
 
 
3. Penilaian sikap (observasi) 






No Keterangan Jumlah skor 
1 Baik sekali/selalu 76-100 
2 Baik/sering 51-75 
3 Cukup/kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/tidak pernah 0-25 
 
 Rentang Skor  
Sikap Penskoran : Nilai = 




Mengetahui,       Kampar, 7 Februari 2020 
Guru Bahasa Arab      Mahasiswi Penelitian 
 
 




Kepala Madrasah Tsanawiyah 
 
 
M. Saleh, S.Ag 
  




1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang 
lain 
     
5 Santun      
 JUMLAH      
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : MTs Himmatul Ummah Tapung, Kampar 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/II (eksperimen) 
Materi Pokok  : المهنة  (kalam) 
Pertemuan ke   : 5 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumbeer lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
4.1.1 mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  dengan المهنة 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
C. Indikator 
4.1.1 menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan sederhana secara baik 
dan benar. 
4.1.2  Menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik المهنة secara baik dan 
benar. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan 
sederhana  tentang topik المهنة secara baik dan benar. 
2. Seswa dapat menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik المهنة 
secara baik dan benar. 
E. Materi Pembelajaran 
انا امحد امني، انا األن يف املكتبة. انا احب ان اقراء كتاباعن اصحاب املهنة. و هم الفالح 
 .و البائع و املهندس و الشرطي و الطبيب و غريهم
فالح،الفالح يزرع النبات ويوفرلنا املواد الغدائية بإنتاجها و األخر : بائع، هو يوفرلنا  هذا 
 .املواد الغدائية ايضا ببيعها ىف السوق
F. Langkah-langkah pembelajaran 
NO Langkah-langkah Pembelajaran Waktu 
1. Pendahuluan  
 Guru melakukan pembukaan dengan salam 





 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok belajar.  
2. Kegiatan Inti 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 
 Guru memberikan kertas catatan kepada setiap 
kelompok 
 Guru meminta siswa menulis sebuah 
opini/karangan yang mereka miliki sesuai 
materi pelajaran hari ini 
 Guru meminta siswa untuk membawa catatatan 
mereka dan berpindah dari satu kelompok ke 
kelompok lain, guna untuk membaca catatatn 
dari kelompok lain 
 Setelah itu siswa dituntut untuk kembali ke 
kelompok masing-masing  
 Guru bertanya pada siswa tentang catatan yang 
diperoleh dari kelompok lain. 
 
60 menit 
3. Kegiatan penutup 
 Guru bersama-sama siswa membuat 
rangkuman  
 Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran 
yang akan datang 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
mengucapkan lafadz hamdalah 
10 menit 
 
G. Pendekatan pembelajaran 
1. Pendekatan saintifik 
2. Strategi trading place 
H. Media pembelajaran dan Sumber pembelajaran 
1. Kertas 
2. Pena 
3. Buku siswa bahasa arab kurikulum 2013 
I. Penilaian 
1. Penilaian performansi 
a. Penilaian Tugas Terstruktur 
Indikator 
pencapaian 
Jenis penilaian Bentuk penilaian  Contoh 
instrumen 































۱      
۲      
 
2. Penilaian sikap 
b. Penilaian tugas tidak terstruktur 
No  Aspek yang dinilai skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar 
kelas dengan menggunakan bahasa Arab saat 
berkenalan, membicarakan kondisi rumah dan tentang 
keluarga. 
1-5 










 Nilai akhir = 
                     
                     




NO Nama Siswa/siswa Aspek yang dinilai (Pembiasaan 
bercakap dengan bahasa Arab di 
luar kelas) 
Total 
1    
2    
Dst    
 
 
3. Penilaian sikap (observasi) 






No Keterangan Jumlah skor 
1 Baik sekali/selalu 76-100 
2 Baik/sering 51-75 
3 Cukup/kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/tidak pernah 0-25 
 
 Rentang Skor  
Sikap Penskoran : Nilai = 




Mengetahui,       Kampar, 7 Februari 2020 
Guru Bahasa Arab      Mahasiswi Penelitian 
 
 




Kepala Madrasah Tsanawiyah 
 
 
M. Saleh, S.Ag 
  




1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang 
lain 
     
5 Santun      
 JUMLAH      
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : MTs Himmatul Ummah Tapung, Kampar 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/II (eksperimen) 
Materi Pokok  : المهنة  (kalam) 
Pertemuan ke   : 6 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumbeer lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
4.1.1 mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  dengan المهنة 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
C. Indikator 
4.1.1 menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan sederhana secara baik 
dan benar. 
4.1.2  Menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik المهنة secara baik dan 
benar. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan 
sederhana  tentang topik المهنة secara baik dan benar. 
2. Seswa dapat menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik المهنة 
secara baik dan benar. 
E. Materi Pembelajaran 
انا امحد امني، انا األن يف املكتبة. انا احب ان اقراء كتاباعن اصحاب املهنة. و هم الفالح 
 .و البائع و املهندس و الشرطي و الطبيب و غريهم
فالح،الفالح يزرع النبات ويوفرلنا املواد الغدائية بإنتاجها و األخر : بائع، هو يوفرلنا  هذا 
 .املواد الغدائية ايضا ببيعها ىف السوق
F. Langkah-langkah pembelajaran 
NO Langkah-langkah Pembelajaran Waktu 
1. Pendahuluan  
 Guru melakukan pembukaan dengan salam 





 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok belajar.  
2. Kegiatan Inti 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 
 Guru memberikan kertas catatan kepada setiap 
kelompok 
 Guru meminta siswa menulis sebuah 
opini/karangan yang mereka miliki sesuai 
materi pelajaran hari ini 
 Guru meminta siswa untuk membawa catatatan 
mereka dan berpindah dari satu kelompok ke 
kelompok lain, guna untuk membaca catatatn 
dari kelompok lain 
 Setelah itu siswa dituntut untuk kembali ke 
kelompok masing-masing  
 Guru bertanya pada siswa tentang catatan yang 
diperoleh dari kelompok lain. 
 
60 menit 
3. Kegiatan penutup 
 Guru bersama-sama siswa membuat 
rangkuman  
 Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran 
yang akan datang 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
mengucapkan lafadz hamdalah 
10 menit 
 
G. Pendekatan pembelajaran 
1. Pendekatan saintifik 
2. Strategi trading place 
H. Media pembelajaran dan Sumber pembelajaran 
1. Kertas 
2. Pena 
3. Buku siswa bahasa arab kurikulum 2013 
I. Penilaian 
1. Penilaian performansi 
a. Penilaian Tugas Terstruktur 
Indikator 
pencapaian 
Jenis penilaian Bentuk penilaian  Contoh 
instrumen 































۱      
۲      
 
2. Penilaian sikap 
b. Penilaian tugas tidak terstruktur 
No  Aspek yang dinilai skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar 
kelas dengan menggunakan bahasa Arab saat 
berkenalan, membicarakan kondisi rumah dan tentang 
keluarga. 
1-5 










 Nilai akhir = 
                     
                     




NO Nama Siswa/siswa Aspek yang dinilai (Pembiasaan 
bercakap dengan bahasa Arab di 
luar kelas) 
Total 
1    
2    
Dst    
 
 
3. Penilaian sikap (observasi) 






No Keterangan Jumlah skor 
1 Baik sekali/selalu 76-100 
2 Baik/sering 51-75 
3 Cukup/kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/tidak pernah 0-25 
 
 Rentang Skor  
Sikap Penskoran : Nilai = 
                   
 
 
Mengetahui,       Kampar, 7 Februari 2020 
Guru Bahasa Arab      Mahasiswi Penelitian 
 
 




Kepala Madrasah Tsanawiyah 
 
 
M. Saleh, S.Ag 
 
  




1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang 
lain 
     
5 Santun      
 JUMLAH      
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : MTs Himmatul Ummah Tapung, Kampar 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/II (Kontrol) 
Materi Pokok  : الرياضة  (kalam) 
Pertemuan ke   : 1 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumbeer lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
4.1.1 mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  dengan الرياضة 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
C. Indikator 
4.1.1 menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan sederhana secara baik 
dan benar. 
4.1.2  Menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik الرياضة secara baik dan 
benar. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan 
sederhana  tentang topik الرياضة secara baik dan benar. 
2. Seswa dapat menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik الرياضة 
secara baik dan benar. 
E. Materi Pembelajaran 
a. Mufrodat 
 احلكم يصفر   يلعب بالكرة   جيري بسرعة
 املرمى   ميرر الكرة   كرة القدم
 يضرب الكرة بقوة  وقع على األرض  سجل الالعب اهلدف
F. Langkah-langkah pembelajaran 
NO Langkah-langkah Pembelajaran Waktu 
1. Pendahuluan  
 Guru melakukan pembukaan dengan salam 





 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok belajar.  
2. Kegiatan Inti 
 Guru menyiapkan bahan yang terkait dengan 
materi.  
 Guru menjelaskan bahan pembelajaran yaitu 
contoh tanya jawab dengan jawabannya 
 Guru menjelaskan bahan pembelajaran 
kembali, kemudian siswi 
menirukan/melafalkan contoh ungkapan 
pertanyaan dan jawaban diperdengarkan 
dan/atau diperlihatkan secara klasikal, 
kemudian secara kelompok/individual. Jika 
dipandang perlu, kegiatan ini dapat diulang 
lebih dari satu kali. 
 Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan 
seluasnya untuk menanya makna ungkapan 
pertanyaan dan jawaban yang diprogramkan. 
Untuk mengecek pemahaman siswi, guru 
bertanya secara acak kepada siswi. 
 Siswi mencoba/ melakukan tanya jawab sesuai 
dengan ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang diprogramkan, berdasarkan stimulus yang 
diberikan guru. Kegiatan ini dilakukan secara 
kelompok, kemudian secara individual. Jika 
dipandang perlu, kegiatan ini dilakukan 
berulang-ulang 
 Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan 
(koreksian mengenai kekeliruan yang 
dilakukan oleh siswi) dan/atau informasi 
tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pada tema yang diprogramkan. 
 Siswi memantapkan pemahaman makna 




3. Kegiatan penutup 
 Guru bersama-sama siswa membuat 
rangkuman  
 Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran 
yang akan datang 




mengucapkan lafadz hamdalah 
 
G. Pendekatan pembelajaran 
1. Pendekatan saintifik 
2. Tanya jawab 
3. Mubasyaroh  
H. Media pembelajaran dan Sumber pembelajaran 
1. Kertas 
2. Pena 
3. Buku siswa bahasa arab kurikulum 2013 
I. Penilaian 
1. Penilaian performansi 
a. Penilaian Tugas Terstruktur 
Indikator 
pencapaian 





























۱      
۲      
 
2. Penilaian sikap 
b. Penilaian tugas tidak terstruktur 
No  Aspek yang dinilai skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar 
kelas dengan menggunakan bahasa Arab saat 
berkenalan, membicarakan kondisi rumah dan tentang 
keluarga. 
1-5 










 Nilai akhir = 
                     
                     




NO Nama Siswa/siswa Aspek yang dinilai (Pembiasaan 
bercakap dengan bahasa Arab di 
luar kelas) 
Total 
1    
2    
Dst    
 
3. Penilaian sikap (observasi) 
 
 
No Keterangan Jumlah skor 
1 Baik sekali/selalu 76-100 
2 Baik/sering 51-75 
3 Cukup/kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/tidak pernah 0-25 
 
 Rentang Skor  
Sikap Penskoran : Nilai = 
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1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang 
lain 
     
5 Santun      









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : MTs Himmatul Ummah Tapung, Kampar 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/II (Kontrol) 
Materi Pokok  : الرياضة  (kalam) 
Pertemuan ke   : II 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumbeer lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
4.1.1 mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  dengan الرياضة 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
C. Indikator 
4.1.1 menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan sederhana secara baik 
dan benar. 
4.1.2  Menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik الرياضة secara baik dan 
benar. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan 
sederhana  tentang topik الرياضة secara baik dan benar. 
2. Seswa dapat menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik الرياضة 
secara baik dan benar. 
E. Materi Pembelajaran 
a. Hiwar 
 ؟ إىَل أْيَن َتْذَهُب يَا ُمْوَسى : طَارِقٌ 
ْلَعِب. َو أَْنَت ؟ : ُمْوَسى
َ
 أَنَا َذاِهٌب إىَل امل
ْلَعِب أْيًضا : طَارِقٌ 
َ
 أَنَا َذاِهٌب إىَل امل
 َماَذا تَ ْفَعُل ُهَناَك ؟ :ُمْوَسى 
 أَْلَعُب ُكَرَة الَسلَِّة. َو أَْنَت ؟ : طَارِقٌ 
 أنَا أْلَعُب ُكَرَة الَقَدِم َمَع أْصِدقَاِئيْ  :ُمْوَسى 
 
 
ْدَرَسِة ؟ : طَارِقٌ 
َ
 أْصِدقَاُئَك ِمَن امل
 نَ َعم. َو ُهْم َأْْمَارٌ  :ُمْوَسى 
 
F. Langkah-langkah pembelajaran 
NO Langkah-langkah Pembelajaran Waktu 
1. Pendahuluan  
 Guru melakukan pembukaan dengan salam 
pembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok belajar.  
10 menit 
2. Kegiatan Inti 
 Guru menyiapkan bahan yang terkait dengan 
materi.  
 Guru menjelaskan bahan pembelajaran yaitu 
contoh tanya jawab dengan jawabannya  
 Guru menjelaskan bahan pembelajaran 
kembali, kemudian siswi 
menirukan/melafalkan contoh ungkapan 
pertanyaan dan jawaban diperdengarkan 
dan/atau diperlihatkan secara klasikal, 
kemudian secara kelompok/individual. Jika 
dipandang perlu, kegiatan ini dapat diulang 
lebih dari satu kali.  
 Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan 
seluasnya untuk menanya makna ungkapan 
pertanyaan dan jawaban yang diprogramkan. 
Untuk mengecek pemahaman siswi, guru 
bertanya secara acak kepada siswi.  
 Siswi mencoba/ melakukan tanya jawab sesuai 
dengan ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang diprogramkan, berdasarkan stimulus yang 
diberikan guru. Kegiatan ini dilakukan secara 
kelompok, kemudian secara individual. Jika 
dipandang perlu, kegiatan ini dilakukan 
berulang-ulang.  
 Guru mengamati performan siswi, sesuai 




 Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan 
(koreksian mengenai kekeliruan yang 
dilakukan oleh siswi) dan/atau informasi 
tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pada tema yang diprogramkan. 
 Siswi memantapkan pemahaman makna 
kalimat yang terkandung dalam naskah 
(Penalaran) 
3. Kegiatan penutup 
 Guru bersama-sama siswa membuat 
rangkuman  
 Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran 
yang akan datang 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
mengucapkan lafadz hamdalah 
10 menit 
 
G. Pendekatan pembelajaran 
1. Pendekatan saintifik 
2. Tanya jawab 
3. Mubasyaroh  
H. Media pembelajaran dan Sumber pembelajaran 
1. Kertas 
2. Pena 
3. Buku siswa bahasa arab kurikulum 2013 
I. Penilaian 
1. Penilaian performansi 
a. Penilaian Tugas Terstruktur 
Indikator 
pencapaian 





























۱      




2. Penilaian sikap 
b. Penilaian tugas tidak terstruktur 
No  Aspek yang dinilai skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar 
kelas dengan menggunakan bahasa Arab saat 
berkenalan, membicarakan kondisi rumah dan tentang 
keluarga. 
1-5 










 Nilai akhir = 
                     
                     




NO Nama Siswa/siswa Aspek yang dinilai (Pembiasaan 
bercakap dengan bahasa Arab di 
luar kelas) 
Total 
1    
2    
Dst    
 
 




No Keterangan Jumlah skor 









1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang 
lain 
     
5 Santun      
 JUMLAH      
 
 
2 Baik/sering 51-75 
3 Cukup/kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/tidak pernah 0-25 
 
 Rentang Skor  
Sikap Penskoran : Nilai = 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : MTs Himmatul Ummah Tapung, Kampar 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/II (Kontrol) 
Materi Pokok  : الرياضة  (kalam) 
Pertemuan ke   : III 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumbeer lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
4.1.1 mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  dengan الرياضة 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
C. Indikator 
4.1.1 menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan sederhana secara baik 
dan benar. 
4.1.2  Menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik الرياضة secara baik dan 
benar. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan 
sederhana  tentang topik الرياضة secara baik dan benar. 
2. Seswa dapat menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik الرياضة 
secara baik dan benar. 
E. Materi Pembelajaran 
امسي امحد، اريد ان اذهب إىل ملعب املدينة ألشاهد مباراة كرة القدم بني النادي 
)جاكرتا( و النادي )ماكاسر(. ويذهب معي صديقي إلياس. لن نذهب إىل امللعب 
بالسيارة. نذهب مشيا على األقدام ألن امللعب قريب من البيىت، وهو يف شارع 
 امللعب بسرغة لنصل إليه يف املوعد.. نذهب اىل 2سوديرمان رقم 
و حنن األن يف امللعب. نشاهد فيه مجهورا كبريا جدا ألن املبارة بني الناديني الكربين. 
من فريق )جاكرتا( وهو يلعب بالكرة وجيري  7بدأ الشوط األول. نشاهد العب رقم 
 
 
دد الكرة الذي يقرتب من املرمى بسرعة، و يس 9بسرعة، مث ميرر الكرة لزميله رقم 
 بقوة، ويسجل اهلدف، ويصفر احلكم ألنتهاء الشوط األول.
 
 
F. Langkah-langkah pembelajaran 
NO Langkah-langkah Pembelajaran Waktu 
1. Pendahuluan  
 Guru melakukan pembukaan dengan salam 
pembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok belajar.  
10 menit 
2. Kegiatan Inti 
 Guru menyiapkan bahan yang terkait dengan 
materi.  
 Guru menjelaskan bahan pembelajaran yaitu 
contoh tanya jawab dengan jawabannya  
 Guru menjelaskan bahan pembelajaran 
kembali, kemudian siswi 
menirukan/melafalkan contoh ungkapan 
pertanyaan dan jawaban diperdengarkan 
dan/atau diperlihatkan secara klasikal, 
kemudian secara kelompok/individual. Jika 
dipandang perlu, kegiatan ini dapat diulang 
lebih dari satu kali.  
 Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan 
seluasnya untuk menanya makna ungkapan 
pertanyaan dan jawaban yang diprogramkan. 
Untuk mengecek pemahaman siswi, guru 
bertanya secara acak kepada siswi.  
 Siswi mencoba/ melakukan tanya jawab sesuai 
dengan ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang diprogramkan, berdasarkan stimulus yang 
diberikan guru. Kegiatan ini dilakukan secara 
kelompok, kemudian secara individual. Jika 





 Guru mengamati performan siswi, sesuai 
dengan lembar pengamatan.  
 Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan 
(koreksian mengenai kekeliruan yang 
dilakukan oleh siswi) dan/atau informasi 
tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pada tema yang diprogramkan.  
 Siswi memantapkan pemahaman makna 
kalimat yang terkandung dalam naskah 
(Penalaran) 
3. Kegiatan penutup 
 Guru bersama-sama siswa membuat 
rangkuman  
 Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran 
yang akan datang 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
mengucapkan lafadz hamdalah 
10 menit 
 
G. Pendekatan pembelajaran 
1. Pendekatan saintifik 
2. Tanya jawab 
3. Mubasyaroh  
H. Media pembelajaran dan Sumber pembelajaran 
1. Kertas 
2. Pena 
3. Buku siswa bahasa arab kurikulum 2013 
I. Penilaian 
1. Penilaian performansi 
a. Penilaian Tugas Terstruktur 
Indikator 
pencapaian 





























۱      




2. Penilaian sikap 
b. Penilaian tugas tidak terstruktur 
No  Aspek yang dinilai skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar 
kelas dengan menggunakan bahasa Arab saat 
berkenalan, membicarakan kondisi rumah dan tentang 
keluarga. 
1-5 










 Nilai akhir = 
                     
                     




NO Nama Siswa/siswa Aspek yang dinilai (Pembiasaan 
bercakap dengan bahasa Arab di 
luar kelas) 
Total 
1    
2    
Dst    
 
 













1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang 
lain 
     
5 Santun      
 JUMLAH      
 
 
1 Baik sekali/selalu 76-100 
2 Baik/sering 51-75 
3 Cukup/kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/tidak pernah 0-25 
 
 Rentang Skor  
Sikap Penskoran : Nilai = 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : MTs Himmatul Ummah Tapung, Kampar 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/II (Kontrol) 
Materi Pokok  : المهنة  (kalam) 
Pertemuan ke   : IV 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumbeer lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
4.1.1 mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  dengan المهنة 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
C. Indikator 
4.1.1 menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan sederhana secara baik 
dan benar. 
4.1.2  Menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik المهنة secara baik dan 
benar. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan 
sederhana  tentang topik الرياضة secara baik dan benar. 
2. Seswa dapat menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik المهنة 
secara baik dan benar. 
E. Materi Pembelajaran 
 ُُمَرَّْضة    طبيب
    طاِلب    ُمَدّرسٌ 
    َربّة البَ ْيت    تاجرٌ 
F. Langkah-langkah pembelajaran 
NO Langkah-langkah Pembelajaran Waktu 
1. Pendahuluan  
 Guru melakukan pembukaan dengan salam 
pembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran 





 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok belajar.  
2. Kegiatan Inti 
 Guru menyiapkan bahan yang terkait dengan 
materi.  
 Guru menjelaskan bahan pembelajaran yaitu 
contoh tanya jawab dengan jawabannya  
 Guru menjelaskan bahan pembelajaran 
kembali, kemudian siswi 
menirukan/melafalkan contoh ungkapan 
pertanyaan dan jawaban diperdengarkan 
dan/atau diperlihatkan secara klasikal, 
kemudian secara kelompok/individual. Jika 
dipandang perlu, kegiatan ini dapat diulang 
lebih dari satu kali.  
 Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan 
seluasnya untuk menanya makna ungkapan 
pertanyaan dan jawaban yang diprogramkan. 
Untuk mengecek pemahaman siswi, guru 
bertanya secara acak kepada siswi.  
 Siswi mencoba/ melakukan tanya jawab sesuai 
dengan ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang diprogramkan, berdasarkan stimulus yang 
diberikan guru. Kegiatan ini dilakukan secara 
kelompok, kemudian secara individual. Jika 
dipandang perlu, kegiatan ini dilakukan 
berulang-ulang.  
 Guru mengamati performan siswi, sesuai 
dengan lembar pengamatan.  
 Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan 
(koreksian mengenai kekeliruan yang 
dilakukan oleh siswi) dan/atau informasi 
tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pada tema yang diprogramkan.  
 Siswi memantapkan pemahaman makna 
kalimat yang terkandung dalam naskah 
(Penalaran) 
60 menit 
3. Kegiatan penutup 
 Guru bersama-sama siswa membuat 
rangkuman  
 Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran 
yang akan datang 




mengucapkan lafadz hamdalah 
 
G. Pendekatan pembelajaran 
1. Pendekatan saintifik 
2. Tanya jawab 
3. Mubasyaroh  
H. Media pembelajaran dan Sumber pembelajaran 
1. Kertas 
2. Pena 
3. Buku siswa bahasa arab kurikulum 2013 
I. Penilaian 
1. Penilaian performansi 
a. Penilaian Tugas Terstruktur 
Indikator 
pencapaian 





























۱      
۲      
 
2. Penilaian sikap 
b. Penilaian tugas tidak terstruktur 
No  Aspek yang dinilai skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar 
kelas dengan menggunakan bahasa Arab saat 
berkenalan, membicarakan kondisi rumah dan tentang 
keluarga. 
1-5 










 Nilai akhir = 
                     
                     






NO Nama Siswa/siswa Aspek yang dinilai (Pembiasaan 
bercakap dengan bahasa Arab di 
luar kelas) 
Total 
1    
2    
Dst    
 
3. Penilaian sikap (observasi) 
 
 
No Keterangan Jumlah skor 
1 Baik sekali/selalu 76-100 
2 Baik/sering 51-75 
3 Cukup/kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/tidak pernah 0-25 
 
 Rentang Skor  
Sikap Penskoran : Nilai = 
                   
 
 
Mengetahui,       Kampar, 7 Februari 2020 
Guru Bahasa Arab      Mahasiswi Penelitian 
 
 
Anggun Riyani S.Pd      Nasyiatul Farihah 
Mengetahui, 
Kepala Madrasah Tsanawiyah 
 









1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang 
lain 
     
5 Santun      
 JUMLAH      
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : MTs Himmatul Ummah Tapung, Kampar 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/II (Kontrol) 
Materi Pokok  : المهنة  (kalam) 
Pertemuan ke   : V 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumbeer lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
4.1.1 mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  dengan المهنة 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
C. Indikator 
4.1.1 menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan sederhana secara baik 
dan benar. 
4.1.2  Menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik المهنة secara baik dan 
benar. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan 
sederhana  tentang topik الرياضة secara baik dan benar. 
2. Seswa dapat menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik المهنة 
secara baik dan benar. 
E. Materi Pembelajaran 
ٌد :   ُم َعَلْيُكمْ ال السَّ ُْمَمَّ
اَلمُ   َعِليّّ : َوَعَلْيُكُم السَّ
ٌد : َما ِمْهَنُتَك يَا َعِلّي ؟  ُْمَمَّ
 َعِليّّ : أَنَا ُمَدرٌّْس, َو أَْنَت َماِمْهَنُتَك ؟
ٌد : أَنَا ُمَهْنِدسٌ   .ُْمَمَّ
 
 
 َعِليّّ : َو َما ِمْهَنُة ِإمْسَاِعْيل ؟
ٌد : ُهَو طَِبْيبٌ   .ُْمَمَّ
 َو َما ِمْهَنُة َأمْحَد ؟ َعِليّّ :
ٌد : ُهَو ُمَوظَّفٌ   ُْمَمَّ
 َعِليّّ : َو َما ِمْهَنُة زََكرِيَّا ؟
ٌد : ُهَو َصَحِفيٌ   ُْمَمَّ
  َعِليّّ : َو َما ِمْهَنُة َحَسن ؟
ٌد : ُهَو ُمِذْيعٌ   ُْمَمَّ
  َعِليّّ : َو َما ِمْهَنُة آَدم
ٌد : ُهَو تَاِجرٌ   ُْمَمَّ
 َعِليّّ : ُشْكرًا
ٌد : َعْفًواْمَُ   مَّ
 
F. Langkah-langkah pembelajaran 
NO Langkah-langkah Pembelajaran Waktu 
1. Pendahuluan  
 Guru melakukan pembukaan dengan salam 
pembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok belajar.  
10 menit 
2. Kegiatan Inti 
 Guru menyiapkan bahan yang terkait dengan 
materi.  
 Guru menjelaskan bahan pembelajaran yaitu 




 Guru menjelaskan bahan pembelajaran 
kembali, kemudian siswi 
menirukan/melafalkan contoh ungkapan 
pertanyaan dan jawaban diperdengarkan 
dan/atau diperlihatkan secara klasikal, 
kemudian secara kelompok/individual. Jika 
dipandang perlu, kegiatan ini dapat diulang 
lebih dari satu kali.  
 Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan 
seluasnya untuk menanya makna ungkapan 
pertanyaan dan jawaban yang diprogramkan. 
Untuk mengecek pemahaman siswi, guru 
bertanya secara acak kepada siswi.  
 Siswi mencoba/ melakukan tanya jawab sesuai 
dengan ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang diprogramkan, berdasarkan stimulus yang 
diberikan guru. Kegiatan ini dilakukan secara 
kelompok, kemudian secara individual. Jika 
dipandang perlu, kegiatan ini dilakukan 
berulang-ulang.  
 Guru mengamati performan siswi, sesuai 
dengan lembar pengamatan 
 Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan 
(koreksian mengenai kekeliruan yang 
dilakukan oleh siswi) dan/atau informasi 
tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pada tema yang diprogramkan. 
 Siswi memantapkan pemahaman makna 
kalimat yang terkandung dalam naskah 
(Penalaran) 
3. Kegiatan penutup 
 Guru bersama-sama siswa membuat 
rangkuman  
 Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran 
yang akan datang 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
mengucapkan lafadz hamdalah 
10 menit 
 
G. Pendekatan pembelajaran 
1. Pendekatan saintifik 
2. Tanya jawab 
3. Mubasyaroh  
H. Media pembelajaran dan Sumber pembelajaran 
1. Kertas 
2. Pena 
3. Buku siswa bahasa arab kurikulum 2013 
I. Penilaian 
1. Penilaian performansi 
 
 
a. Penilaian Tugas Terstruktur 
Indikator 
pencapaian 





























۱      
۲      
 
2. Penilaian sikap 
b. Penilaian tugas tidak terstruktur 
No  Aspek yang dinilai skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar 
kelas dengan menggunakan bahasa Arab saat 
berkenalan, membicarakan kondisi rumah dan tentang 
keluarga. 
1-5 










 Nilai akhir = 
                     
                     




NO Nama Siswa/siswa Aspek yang dinilai (Pembiasaan 
bercakap dengan bahasa Arab di 
luar kelas) 
Total 
1    
2    









No Keterangan Jumlah skor 
1 Baik sekali/selalu 76-100 
2 Baik/sering 51-75 
3 Cukup/kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/tidak pernah 0-25 
 
 Rentang Skor  
Sikap Penskoran : Nilai = 




Mengetahui,       Kampar, 7 Februari 2020 
Guru Bahasa Arab      Mahasiswi Penelitian 
 
 
Anggun Riyani S.Pd      Nasyiatul Farihah 
 
Mengetahui, 
Kepala Madrasah Tsanawiyah 
 
 











1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang 
lain 
     
5 Santun      
 JUMLAH      
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : MTs Himmatul Ummah Tapung, Kampar 
Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/II (Kontrol) 
Materi Pokok  : المهنة  (kalam) 
Pertemuan ke   : VI 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumbeer lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
4.1.1 mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik  dengan  المهنة 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
C. Indikator 
4.1.1 menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan sederhana secara baik 
dan benar. 
4.1.2  Menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik المهنة  secara baik dan 
benar. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyampaikan informasi secara lisan dengan ungkapan 
sederhana  tentang topik المهنة ا  secara baik dan benar. 
2. Seswa dapat menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik المهنة  
secara baik dan benar. 
E. Materi Pembelajaran 
انا امحد امني، انا األن يف املكتبة. انا احب ان اقراء كتاباعن اصحاب املهنة. و هم الفالح 
 .و البائع و املهندس و الشرطي و الطبيب و غريهم
هذا فالح،الفالح يزرع النبات ويوفرلنا املواد الغدائية بإنتاجها و األخر : بائع، هو يوفرلنا  
 .ببيعها ىف السوق املواد الغدائية ايضا
 
F. Langkah-langkah pembelajaran 
NO Langkah-langkah Pembelajaran Waktu 
 
 
1. Pendahuluan  
 Guru melakukan pembukaan dengan salam 
pembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 
sikap disiplin 
 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan tema sebelumnya 
 Memberikan gambaran tentang manfaat 
mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa 
kelompok belajar.  
10 menit 
2. Kegiatan Inti 
 Guru menyiapkan bahan yang terkait dengan 
materi.  
 Guru menjelaskan bahan pembelajaran yaitu 
contoh tanya jawab dengan jawabannya  
 Guru menjelaskan bahan pembelajaran 
kembali, kemudian siswi 
menirukan/melafalkan contoh ungkapan 
pertanyaan dan jawaban diperdengarkan 
dan/atau diperlihatkan secara klasikal, 
kemudian secara kelompok/individual. Jika 
dipandang perlu, kegiatan ini dapat diulang 
lebih dari satu kali.  
 Siswi diberikan rangsangan dan kesempatan 
seluasnya untuk menanya makna ungkapan 
pertanyaan dan jawaban yang diprogramkan. 
Untuk mengecek pemahaman siswi, guru 
bertanya secara acak kepada siswi.  
 Siswi mencoba/ melakukan tanya jawab sesuai 
dengan ungkapan pertanyaan dan jawaban 
yang diprogramkan, berdasarkan stimulus yang 
diberikan guru. Kegiatan ini dilakukan secara 
kelompok, kemudian secara individual. Jika 
dipandang perlu, kegiatan ini dilakukan 
berulang-ulang.  
 Guru mengamati performan siswi, sesuai 
dengan lembar pengamatan.  
 Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan 
(koreksian mengenai kekeliruan yang 
dilakukan oleh siswi) dan/atau informasi 
tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 
suatu dialog pada tema yang diprogramkan.  
 Siswi memantapkan pemahaman makna 
kalimat yang terkandung dalam naskah 
(Penalaran) 
60 menit 
3. Kegiatan penutup 10 menit 
 
 
 Guru bersama-sama siswa membuat 
rangkuman  
 Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran 
yang akan datang 
 Guru menutup pembelajaran dengan 
mengucapkan lafadz hamdalah 
 
G. Pendekatan pembelajaran 
1. Pendekatan saintifik 
2. Tanya jawab 
3. Mubasyaroh  
H. Media pembelajaran dan Sumber pembelajaran 
1. Kertas 
2. Pena 
3. Buku siswa bahasa arab kurikulum 2013 
I. Penilaian 
1. Penilaian performansi 
a. Penilaian Tugas Terstruktur 
Indikator 
pencapaian 





























۱      
۲      
 
2. Penilaian sikap 
b. Penilaian tugas tidak terstruktur 
No  Aspek yang dinilai skor 
 Membiasakan bercakap-cakap dengan teman di luar 
kelas dengan menggunakan bahasa Arab saat 
berkenalan, membicarakan kondisi rumah dan tentang 
keluarga. 
1-5 












 Nilai akhir = 
                     
                     
x 100=..... x 100 = ... 5 
  
NO Nama Siswa/siswa Aspek yang dinilai (Pembiasaan 
bercakap dengan bahasa Arab di 
luar kelas) 
Total 
1    
2    
Dst    
 
3. Penilaian sikap (observasi) 
 
 
No Keterangan Jumlah skor 
1 Baik sekali/selalu 76-100 
2 Baik/sering 51-75 
3 Cukup/kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/tidak pernah 0-25 
Rentang Skor  
Sikap Penskoran : Nilai = 
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Guru Bahasa Arab      Mahasiswi Penelitian 
 
Anggun Riyani S.Pd      Nasyiatul Farihah 
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Kepala Madrasah Tsanawiyah 
 









1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/peduli 
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang 
lain 
     
5 Santun      
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